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This study aims to prepare indicators for area setting in the urban facility location plan and to set the area based 
on it. The indicators are based on a handbook about urban structure. But, the indicators have some problems like 
as numbers of indicators, quality of calculation method, and size of summary area of indicators.  
So, this study improve the indicators on the handbook. More,we have developed a new indicator that 
characterizes Compact City and added it as indicator. Our target area is Utsunomiya city, Tochigi prefecture, its 
population has over 500 thousand in 2017. 
As a result, we made 14 values in 3 evaluation field in the handbook, and compare Utsunomiya to other cities. 
Moreover, we created 26 indicators by the view of accessibility.  Finally, these indices are superimposed, one 
common region that satisfies each region is extracted, and the section is determined. 









成 26 年法律第 39 号）の施行,都市再生特別処置法（平成





















































































































































































































































 また,図 4 からアクセシビリティの視点で 3 分野 7 評価
軸を抽出した.(青く彩色部分) 
出典 : 宇都宮市立地適正化計画 
図 2 立地適正化計画における区域設定のイメージ 
図 3 立地適正化計画の作成の流れ 
出典 : 立地適正化計画作成の手引き 
（3）宇都宮市と他都市との比較




















































(表 3 緑に彩色) に関しては,一般的な徒歩圏を採用し,基幹
図 4 指標整理と低下懸念事項 
政令市 50万 30万 10万以下
33% 43 53 63 47 30 -
57.1 64 83 71 55 43 -
医療 93% 85 92 91 86 76 -
福祉 90% 79 83 90 85 73 -
商業 74% 75 83 82 75 65 -
35% 55 66 72 58 40 -
医療 21.8 39 56 37 24 20 -
福祉 25.5 38 56 35 22 19 -
商業 35.1 42 60 43 29 24 -
公共交通の利用促進 23.6 35 54 31 19 16 -
都市生活の利便性向上 92% 72 75 86 80 67
歩きやすい環境の形成 91% 83 92 92 89 71
安全性の高い地域への居住誘導 7% - - - - - -



































表 1 抽出指標を用いた宇都宮市の結果と他都市の比較 
図 6 ハンドブック指標より作成























































表 2 作成指標一覧 




































表 4 交通ネットワークの定義 
高齢者 一般







図 10 公共交通利便度 図 11 商業施設利便度 
図 12 医療施設利便度 図 13 教育・情報施設利便度 
図 14 健康寿命貢献度 図 15 社会福祉利便度 











































































宇都宮市では平成 29 年 3 月に立地適正化計画が策定さ
れたが,都市機能誘導区域のみ区域が決定され,居住誘導区
域に関してはイメージ図のみの公表にとどまり,明確な区




































図 17 公共交通圏域 図 18 全商業圏域 
図 19 全医療圏域 図 20 教育圏域 
図 23 安全圏域 









































































































調査研究：週刊教育資料 (1036), 42-50, 2008-07-28
市内 20.52 4.9% 220619 42.3% 107.5
市街化区域内 19.07 20.4% 217507 49.1% 114.1
市内 13.11 3.1% 183444 35.2% 139.9
市街化区域内 13.06 14.0% 182960 41.3% 140.1
現行計画での高次都市
機能誘導区域目標値
70
人口
(人)
割合
人口密度
(人/ha)
最低限の誘導区域
全てを重ねた誘導区域
区域設定
面積
(k㎡)
割合
表５ 設定誘導区域のデータ 
図 25 全てを重ねた誘導区域
